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Before the 228 Uprising, there were fierce debates among the official and Taiwanese 
people in newspapers and journals throughout the year of 1946. The authority 
censured that Taiwanese were “enslaved” after fifty years colonization by Japanese, 
they further insisted Taiwanese should not be treated equally before being “Chinized”. 
Taiwanese intellectuals strongly counterattacked and deemed that the official made an 
excuse for their maladministration. Meanwhile, the intellectuals reevaluated the 
legacy of Japanese ruling.
This article examines the process and constraints of the Debate of “T’ai-jen nu-hua”
2台人奴化, and argues that, first, Chen-Yi’s postwar governing implicated huge 
discrimination. The “Chinization” policy was another appearance with thinking mode 
same as the old colonizer. To Taiwanese, all these meant that “restore to mother 
country” was nothing but being “recolonized by compatriot’’. Second, the censure of 
“T’ai-jen nu-hua” seriously hurt Taiwanese’ dignity. Humiliated Taiwanese elites then 
intended to acknowledge difference between “us” and “them” from the colonized past. 
Namely, the discourse of “Modernization through Japanese ruling” is a 
counter-argument to the condemnation of “T’ai-jen nu-hua”.
Finally, the article also points out Taiwanese intellectuals’ assertion about subjectivity 
of Taiwanese culture. In despair of Chinese governing and thus enhancement of 
self-governing consciousness, Taiwanese’ Chinese identity withered away before the 
228 Uprising.
Key words: decolonization, recolonization, assilimation, the Debate of “T’ai-jen 
nu-hua”, national identity 
二、計劃緣由與目的









































   透過對是項論戰的分析，筆者認為可以得到幾點結論。












    其次，持「台人奴化說」與駁斥「奴化」說的雙方陣營各屬於何種背景，也
是一個值得探究的問提。「台人奴化論」的主張者除了陳儀為首的長官公署官員
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6徒然把台灣社會更推向兩極對立，族群歧見更難消彌。史證歷歷，焉能不察？
最後，是關於台灣人的國家認同問題。
印裔英籍學者 Bhikhu Parekh 認為國家認同並非定著不動的情感，它往往會
依隨著環境與歷史情境的變動、群體成員自我概念的轉變，與所要追求的共同目
標的改變等等而不斷變化，國家認同是過去的承傳、當前的需求與未來的期望三
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附錄：「台人奴化」論戰相關文章一覽
報紙期刊 作者 篇名 日期











































































































































































































同 張泉和 日本帝國主義崩壞台灣青年 35.03.20
同 林士卿 感  35.03.20
新新第四、五合併號 卷頭言 35.05.30
新新第六期 王添燈 省參議會的千萬言 35.08.12
新新第七期 本社主催 談台灣文化的前途 35.10.17
同 黃克正 民族政治 35.10.17
同 王白淵 青年諸君與 35.10.17
同 吳濁流 日文廢止對 管見 35.10.17
同 吳瀛濤 台灣的進路 35.10.17
同 張‧G‧S 本省人日本語 35.10.17
政經報一卷三期 蘇新 社論－論人事問題 34.11.25
政經報二卷一期 王溪森 起用台灣人材應有的認識 35.01.10
政經報二卷二期 王白淵 告外省人諸公 35.01.25
14
同 楊毅 論目前中國政治頹風 35.01.25
同 蘇新 編輯後記 35.01.25
政經報二卷三期 蘇新 主義、機構、人物 35.02.10
同 王白淵 在台灣歷史之相剋 35.02.10
政經報二卷五期 蔣瑞仁 向自治之路 35.05 10
政經報二卷六期 蔣瑞仁 憲政運動及地方自治 35.07.25
台灣評論創刊號 李純青 中國政治與台灣 35.07.01
同 念台 對台灣省政治的期望 35.07.01
同 劉啟光 反省！覺悟！ 35.07.01




台灣評論一卷四期 社論 提倡政治清掃運動 35.10.01
台灣文化一卷一期 林紫貴 重建台灣文化 35.09.15
台灣文化一卷三期 楊乃藩 台省高等教育的前瞻 35.12.01
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